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STUDY ON THE ANTICOAGULATION ACTIVITY OF HEPARIN
  CALCIUM IN HEPARINIZATION DURING HEMODIALYSIS
     Seigi TsucHiDA， Osamu NisHizAwA，
    Kunio MiuRA and Tadashi HARADA
From theエ）吻襯θη‘of Urologツ， Akita翫勿6r吻School of Medicine，
        （Director： Prof． S． Tsuchida）
          Genzou lsHizuKA
     M髭0め0伽Hospital，エ）ePartment of Urology
           Hisao ANDou
    Akita Cit］ General HosPital， Hemodialysis Service
      Sadao ABE and Hideo SAsAKi
  Akita Citl General HlosPital， Center of Clinieal Laborator］
  Anticoagulation activity of E－662－OO I as heparinization agent during hemodialysis was studied
by the measurement of coagulation time， hepaplastin test， plasma recalcification time， partial thrombo－
plastin time， activated partial thromboplastin time， cephotest and thrombotest． Next， anticoagulation
activity between E－662－002 and Caprocin was comparcd by the measuremcnt of coagulation ti皿c，
hepaplastin test， partial thromboplastin time and cephotest．
1） Anticoagulation activity of E－662－OO I was suMcient for heparinization agent．
2） ’1’here was no significant difference between anticoagulation activity of E－662－002 and Caprocin．





























































































































4 5，000 11，625 8 30〈 30〈 30く 30＜30〈 30く 8
5 5，000 12，000 8 30く 30＜ 30く 30＜30＜ 30く 8
6 5，000 12，000 9 30＜ 30〈30＜ 30く 30〈 30く 8













































































4 与，000 11，62523．0 25．0 25．0 23．027．5 29．0 29．0 25．0
5 5，000 12，00017．5 18．0 17．0 1ス0 17．0 16．0 τ6．0 18．0
6 5，000 12，00017．5 20．0 18．5 18．5 2G．0 20．020．5 19．0

























































































4 5，000 11，62523．1624．07 23．64 22．05 23．2524．7024．0525．56
5 5，000 12，00024．6525．9124．1723．7823．3123．1521．書7 24．88
6 5，000 12，00014．1212．64 11．85 12．40 12．64 13．421．4．01 13．88



























































































4 5，000 11，625100 70 70 78 80 90 84 140
5 5，000 12，000110 84 フ8 85 75 88 88 105
6 5，000 12，000 95 100 90 100 92 92 100 125



































1200〈 1200＜ 1200〈 1200＜ 1200〈












1200〈 1200＜ 1200＜ 1200＜ 1200＜












815    825   1200＜ 1200＜ 1200＜
P130   1140   1200〈 1200く 1200く
76
P05
4 5，000 11，6251631200〈1200＜ 1200〈 1200＜ 1200く 1200く145
5 5，000 12，0001431200＜1200く 1200く 1200＜ 1200く 1200＜135
6 5，000 12，000178 7101200＜ 120幽く 1200く 1200く 1200＜97









E一δ62－OO1使用量     血液透析
CasePrlmin9
i単位〉


























































4 5，000 11，625 1G8362 341 444 331 448 524 102
5 5，000 12，GOG 棚409 373 376 372 3753フ6 132
6 5，000 12β00 115348 409 339 398 事66 370 η2
一］ s，oao g，ogo 88 209 202 223 235 232 265一 86
mean
±S．D．
102 327 320 336 341 348 346 102




    （単位）  （単位）
































































4 5，00Q 11，62543 30G〈 300〈300〈300く300〈 30Gく31
5 5，000 12，00045 300＜300＜300く300＜300く 300＜34
6 5，000 τ2，000 39 291 300＜ 300＜300く300〈300く 30













































































4 5，000 11，62532 199 189 280 238 274291 32
5 ． 5，000 12，00028 238 251 τ81 184 153 148 29
6 5，000 12，00030 155228 226 217 234197 28


























































































4 5，000 11，625100＜ 35 38 35 33 29 35 100＜
5 5，000 12ρ00100く 58 52 64 56 64 74 100
6 5，000 12，0001 0＜ 35 36 38 43 54 50 86
7 5，000 9，0001 0く 58 54 54 50 55 80100〈



































透 析 前 7Z8 13．τ 139 4．9 1G3 54 4．4 4，400 246 ア．2 311 18 …8 1ア2 166 6．6
次回透析前 アO．6 13．4 139 44 102 5．3 4．ア 3，500 212 6．9 312 13 20 220 166 6．5
1
透 析 前 58．9 129 142 4．1 101 5．5 5．5 3，200 229 7．5 314 15 20 197 呈65 ス1
次圃透析前 58．2 12．3 140 42 τ00 5．3 5．4 4，500 223 73 306 τ6 18 η2 1ア0 6．9
透 析 前 66．3 11．1 143 4．6 101 5．1． 4．1 5，500 249 ア．7 323 13 11 200 309 7．2
次回透析前 76．4 10．8 τ37 4．4 ．τ00 5．1 3．4 7，200 266 8．2 319 12 19 190 295 7．02
透 析 前 93．1 11．5 138 4．3 璽04 5．0 3．6 5，500 256 7．6 323 11 τ5 193 271 ア．0
次回透析前 90．0 lO．6 B9 4．6 100 5．o 3．τ 7」OO 279 8．0 321 15 19 196 266 7．2
透 析 前 62フ 9．7 140 6．0 104 4．5 5．8 4，600 228 5．8 305 14 10 252 254 6．6
次回透折前 52．4 9．9 136 5．9 100 4．1 5．8 4，500 210 5．0 313 20 11 251 211 5．93
透 析 前 65．6 1L9 137 5．τ 99 4．5 4．8 5ρ00 20フ 6．2 303 η 15 252 223 6．5
次回透析前 66．ア 10．9 13ア 4．9． 98 4．3 5．9 3，ア00 233 5．5 306 23 18 261 205 6．4
透 析 前 52．2 9．2 1．39 4．3 98 4．5 63 5，700 229 6．9 302 9 5 184 214 7．44
次回透析前 39．1 8．8 、40 4．4 1G1 4．5 5．D BjOG232 6．6 308 5 喬 256 226 ア1
透 析 前 45．5 10．7 119 3．2 85 4．9 3．6 2，200 176 5．1 258 10 ア 194 26ア 6．05
次回透析前 34．O 7．9 124 33 8τ 5．7 3．6 2，800 2τ5 5．5 301 12 7 366 260 5．9
透 析 前 79．2 ア．2 139 4．2 105 4．3 1．ア 5β00 222 51 314 9 5 226 212 6．9．6
次回透析前 66．4 6．7 134 4．τ 98 4．2 1．1 4，900 227 4．8 315 8 7 283 186 6．5
透 析 前 83．5 10．6 140 3．8 96 53 4．1 5700 210 6．0 307 7 5 フ75 321 6．77
次回透析前 543 8．2 132 2．8 87 6．9 4．7 6，4GG 190 4．6 29丁 8 3 52フ 275 6．4
me律n






























































ていた，BUN， Cr， Na， K， Cl， Ca， P， RBG， WBC，



























血液透析   30分後  終ア時開始前
1
E・662－OO21α000u 7，500u τ0．5 30〈 30＜
カプロシン 10，000∪ 7，500u 9．5 3σ〈 30＜
E－662－DO210，000u ア，500∪ 8．5 30〈 30く2
カプロシン ．10，000u ス500u 9．5 30く 30＜
E－662－00210，000u ア，500u 9．5 30〈 30く3  oJフロシン 10，000u 7，000∪ 9 30く 30〈
E－662－00210，000u 8，400u 1α5 30＜ 30〈4
 「      、Jフロンン 10，000∪ 9，000u 10 30〈 30〈
E－662－00210，000u 8，500u9．5 30＜ 30＜5  oJフロシン 10，000u 6，500u10 30〈 30〈
E－662－00210，000u 8，400u8．5 30＜ 30〈8
カプロシン 10ρ00u． 8，400U 8．5 30〈 30＜
E－662－00210，000u 7，500u9 30＜ 30〈9
カプロシン τ0，000u 7，500u 9 30〈 30＜
E－662－00210，000u7，500u 9 30く 30く10
カプロシン 10，000u7，500∪ η 30く 30く
E－662－00210，000u ア，500u 10．5 30＜ 30く11
カプロシン 10ρ00u75009 8 30く 30＜
E・662－00210，000∪ アρ00u 9．5 30〈 30く12
 e      、Jフロンン 10，000u 7，500u1τ 30く 30〈
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Table 12．ヘマトリック値（％）
ヘパリン使用量 血液透析 30分後 終了時Case
Priming（単位｝維持量（単位｝ 開始前
E－662・00210ρ00u7，500u 25．8 23．2 25．41
カプロシン 10．000U7，500u 17．4 16．ア 1フ．1
E・662－00210，000u 7，500u28．2 27．ア 30．22
カプロシン． 10，000u 7，500u28．0 27．9 31β
E－662－0021qOOOu7，500u 2α6 18．8 24．83
カブロシン 10，000u7，000u 2L4 19．2 24．5
E・662－00210，000u8，400u 28．0 28．3 35．54
カプロシン 10，000u9ρOOu 29．1 2a2 36．歪
E－662－00210，000u8，500u 21．1 2α6 22．55
カプロシン 10，000u 6，500u20．1 19．2 20．8
E－662－00210，000u8，400u 22．0 20．7 22．28
カブロシン 10，000u8，400u 21．4 21．ア 23．4
E－662－OO210，000u7500u20．3 197 19．69
カプロシン 10，000u7，500u 19．9 19．1 19．ア
E－662－00210，000u 7，500u23．6 23．9 24．910
カプロシン 10，000u 7．500u22．5 22．7 24．4
E－662・00210，000u 7，500u25．2 24．4 2フ．9
11
カプロシン 10，000u7，500u 25．4 24．1 2ア．5
E・662－00210，000u7，000∪ 22．8 22」 23．512
カプロシン 10，000u7，500u 21．8 21．0 22．0
Table 13．血小板数（xlo41mm3）
Case ヘパリン使用量 血液透析
Primin9（単位）維持量（単位｝ 開始前 ．30分後 終了時
1
E－662－00210，000uア，500u 931 9．25 τ0．58
カブロシン 10，000u7，500u 9．52 9．59 9．44
E－662－00210ρ00u 7，500u 8．45 ア．19 9．702
カブロシン τ0，000u 7，500u 8．18 7．1910．43
E・662－00210，000u7，500∪ 18．76 16．5426．483
カプロシン 10，000uア，000u 21．87 15．9τ 27．41
E－662－OO210，000u8，400u 17．29 19．01 26．804
カプロシン 10ρ00U 9，000u 20．28 18．94 22．10
E－662－00210，000u8，500u 24．49 18．ア1 24．125
カプロシン 10，000u6，500u 25．66 25．19 20．64
E－662－00210，000u8，400∪ 26．03 24．33 25．188
カプロシン 10，000u8，400u 22．02 21．53 2マ31
E－662－00210，000u7，500u ↑6．15 13．75 16．0ア9
カプロシン 10，000u7，500u 14．12 12．64 12．17
E－662－00210，000u7，500u 22．92 18．25 18．67Io
カブロシン 10，000u7，500u 233824．20 2ア．30
11
E・662－00210，000u7，500u 19．1ア 19．78 23．63
カプロシン 10，000u7，500u 21．94 18．91 24．28
12
E－662・00210ρ00u 7，000u 32．49 29．63 30．08



































































































































Case ヘバリ ン使用量 血液透析
Prirnlng（単位）．維持量（単位） 開始前 30分後 終了時
1
E・662・00210，000u7，500u 80 421 388
カブロシン 10，000uフ，500u 83 287 265
E・662・00210，000u7，500u 99 26ア 3352
カブロシン 10，000u7，500u 78 274 26ア
E－662－00210，000u7，500u 98 241 2893
カフ廿シン 10，000u7，000u 73 韮89 183
E－662－OO210，000u8，400u TOO 433 2944
カプロシン． 10，000u9，000u 80 3ア5 419
E・662－00210，000u8、500u 85 517 3295
カプロシン 10ρ00u 6，500u 82 302 25ア
E・662－00210，000u8，400u 82 253 3158
カプロシン 10，000u8，400u 84 283 335
E－662－00210，000u7，500u 78 368 3299
カブロシン 10，000u7，500u 88 310 286
E－662－00210，000u7，500u 115 33732610
カプロシン 10，000u7，500u 85 238 266
E－662－OO210，000uア，500u 100 ．270 2ア0．
11
カプロシン τ0，000u 7，500u 80 274 292
E－662－00210，000uZOGOU126 364 26012






















Primin9（単位）維持量（単位） 開始前 3G分後 終了時
E－662－00210，000∪ ア，500u 33．4 175．0 144．8
1
カプロシン 10，000u ア，500u 29．3 107．5 94．5
E－662－00210，000u 7，500u 284 103．0 10142
 ，   、Jフロンン 10，000u 7，500u 28．2 1137122．9
E－662－OO210，000u 7，500u 29」 111．7 153．3
3
カプロシン 10，000u 7，000u 27．8 79．0 57．0
E－662－00210，000∪ 8，400∪ 30．8 143．5 109．84
カプロシン 10，000u 9，000U27．6 162．3 13ア．0
E－662－00210，000u 8，500U28．7 1813 17635
カプシロン 10，000u 6，500u 28．8 123．3 138．8
E－662－00210，000u 8，400u29．フ 98．3 87．58
カプロシン 10，000u 8，400u27．9 105．2 108．2
E－662－OG210，000u 7，500u27．2 138．0 102．69
カプロシン 10，000∪ 7，500∪27．6 102．5 93．1
E－662－00210，000u 7，500u 32．3 10ア．0 107．0
丁0
 o      、Jフロンン 10．000u ス500u 32．1 155．9 158．4
E－662－00210，000u 7，50Du 30．6 117．7 87．ア
11
カプロシン 10，000U ス500u 29．1 119．4 go．4
E－662－OG210，000u 7ρ00∪ 32．7 13ア．2 125．212
カプロシン 10，000∪ 7，500u 30．5 121．2 76．8
Table 17
Case BUN  Cr  Na   K   α   Ca   P  WBC RBC  Hb 浸透圧 GOT  GPT  LDH コレステロール TP
mg／d且 mg〆d2 mEq〆L mEq／L mEq／L mg／de mgld2 ～／mm3 ～万／mms g／d2 mOsm／L 単位  単位   単位   mgfdg   g／d2
E－662－002 85．1 11．2 135 4．6 109 4．4 4．6 5，000 284 B．6 S2T 13 18 141119 7A1
カブ匂シン  936  118  144  45  105  44  5フ  3，6GO  188  57  319   19   15   157   1216．6
2
E－662－00269．G 13．0 147 4．5 108 4．3 4．6 5，200 283 8．7 323 13 13 168 190 7．0
   oJフロシン 6ア．9 12．3 144 4．6 寸06 4．4 3．9 5，100 285 8．9 319 18 11 186 201 7．1
3
E－662－OO249．9 9．0 祠3 5．5 103 3．8 6．4 フ，ioO 258 6．2 317 13 6 245 172 ア．0
   ⊆Jフロシン 47．6 9．6 τ41 5．8 105 3．7 73 6，20D 272 6．6 308 マ2 6 225 1ア3 73
E－662－00281．9 9．8 136 4．2 100 3．9 8．0 6，200 304 9．0 309 9 13 155 141 6．ア4
   ＝Jフロシン 73．6 10．4 了34 5．i 96 4．4 8．4 5，700 312 9．2 308 ア τo 185 146 7．2
5
E－662－00267．1 12．2 138 4．8 104 43 64 4，500 226 6．7 309 ｝7 17 175 175 7．0
カブ目シン 78．1 τ5．9 142 5．1 103 4．3 7．0 4，800 2書4 64 314 17 i8 194 165 6．8
E・．662－OO25D．3 6．0 138 4．1 102 3．8 3．6 7，100 220 6．6 311 8 4 203 154 6．1
8
カプロシン 44．2 58 142 4．9 104 4．1 3．7 6βGO 216 6．5 303 8 6 226 τ60 64
E－662－00280．5 12．3 135 4．2 104 4．0 5．6 5，200 201 6．7 328 11 4 191 169 6．4
9
カプロシン 80．4 12．4 140 4．5 τG2 4．1 5．6 4，100 197 6．8 314 10 5 199 168 6．3
E－662－OO266．0 12．7 140 4．1 102 4．1 3．9 4，400 296 7．6 307 8 13 167 170 7．4
1G
   じ      rJフロンン 64．4 10．9 139 4．1 102 3．9 2．5 4，2GO 282 7．4 305 14 25 194 158 73
E－662－0029ア．3 13．4 140 45 lO5 2．9 7．1 5，500 330 8．2 331 7 4 275 203 7．8
11
カブロシン 98．3 13．6 145 5．1 106 33 77 5，500 334 8．2 326 4 5 283 199 7．8
E－662・00292．2 12．5 139 4．ア 104 4．3 6．1 8200235 7．2 330 16 4 259 ！73 7．2
ヨ2










































            （1981年1月8日受付）
